





























研究成果の概要（英文）：Based on the quantitative method of using patent data and other 
specified data, the aim of this research project is to analyze the geographical implication for 
industrial innovation in the high-tech industries, especially focused on flat panel and 
semiconductor industries. Several crucial elements are summarized that the research and 
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